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With the development of china's urbanization, the problem of land 
expropriation of land system has gradually become the focus.a large 
number of rural collective land expropriation through legal form the 
change of state-owned land, become the main source for land use and to 
expand the scale of city construction. For how to start the collection, 
the Constitution and relevant laws and regulations are confirmed to the 
"public interest" as the element of objective elements and legitimacy, 
but how to define and explain the "public interest" is very important. 
The concept of "public interest" and have inherent uncertainty, 
meaning mainly comes from the "public" and "interest" uncertainty, 
therefore this paper the meaning of public interest to the public 
interest will be specific. Discussion on the concept of "public 
interest", explanation of words directly to the concept, and through 
the contrast between it and the interests of the state, the collective 
interests, personal interests, business interests, to clarify the 
boundary between public interests and other interests, in order to 
obtain the intrinsic logic of law system arrangement. Each domain fuzzy 
public interests exercise in administrative power has three major 
characteristics of uncertainty, independent and non-profit, these three 
features are a common feature in the public interest, and in the land 
acquisition activities in the field of public interests is unique, has 
a more specific definition of "dilemma, so the essence of the public 













of the mode, choose the suitable for China in transition period the most 
suitable definition mode, and from the entity analysis of "public 
interest" elements "theory, clarify the scope of public interest". At 
the same time also pay attention to program meaning of "public interest", 
explore the establishment of examination, supervision, public hearing, 
the system from the angle of theory of administrative law, in order to 
realize the judicial intervention in the definition of "public interest", 
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With the development of china's urbanization, the problem of land 
expropriation of land system has gradually become the focus.a large number of 
rural collective land expropriation through legal form the change of state-owned 
land, become the main source for land use and to expand the scale of city 
construction. For how to start the collection, the Constitution and relevant laws 
and regulations are confirmed to the "public interest" as the element of objective 
elements and legitimacy, but how to define and explain the "public interest" is 
very important. 
The concept of "public interest" and have inherent uncertainty, meaning 
mainly comes from the "public" and "interest" uncertainty, therefore this paper 
the meaning of public interest to the public interest will be specific. Discussion 
on the concept of "public interest", explanation of words directly to the concept, 
and through the contrast between it and the interests of the state, the collective 
interests, personal interests, business interests, to clarify the boundary between 
public interests and other interests, in order to obtain the intrinsic logic of law 
system arrangement. Each domain fuzzy public interests exercise in 
administrative power has three major characteristics of uncertainty, independent 
and non-profit, these three features are a common feature in the public interest, 
and in the land acquisition activities in the field of public interests is unique, has 
a more specific definition of "dilemma, so the essence of the public interest", 
starting from the definition of "public interest" in many of the mode, choose the 
suitable for China in transition period the most suitable definition mode, and 
from the entity analysis of "public interest" elements "theory, clarify the scope 
of public interest". At the same time also pay attention to program meaning of 
"public interest", explore the establishment of examination, supervision, public 
hearing, the system from the angle of theory of administrative law, in order to 
realize the judicial intervention in the definition of "public interest", establish 
the importance of judicial organs in the process of public interest’s definition. 
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